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Abstrak
Cakranegaradalahsalahsatukota lamadi Indonesiayangperlu diketahuikonsep
penataanruang-ruangkotanya.DesainkotaCakranegara,berpolagrid sertabercirikan
arsitekturHindu Bali yang membentukcitra kawasansetempatsehinggakota ini
beridentitas.Dalamkajianini lebihditekankanpadaperananaktivitasosialbudayadan
keagamaanuntukmenemukankonseptataruangkotanya.Datayangdikumpulkanadalah
dariduasumberyaitu,persepsimasyarakatdanpeneliti,sertamenggunakantigametode
yaitukuesioner,observasivisual,danwawancara.Datakuesionerdianalisisecarastatistik
deskriptifData observasivisualdan wawancaradianalisissecaradeskriptifkualitatif
Keduadatayangdiperolehakandilakukanprosestriangulasi.Temuanpenelitianadalah
aktivitasosialbudayadankeagamaanberhasilmembentukpola tataruang-ruangkota
Cakranegara.
Kata Kunci: sosialbudayadankeagamaan,pola tataruang,Kota Cakranegara.
PENDAHULUAN
Cakranegaradalahsalahsatukeca-
matanyangberadadi wilayahkotaMataram
LombokNusaTenggaraBarat.Datamenoo-
jukkanbahwakecamatanCakranegaraber-
penduduk83.313jiwa dengan27.769jiwa
yangberagamaHindu,sedangkanselebihnya
beragamaIslam,Kristen,danagamaBudha.
MasyarakatyangberagamaHindu merupa-
kanpendatangdariBali (sukuBali)beradadi
pusatkotaCakranegaramembentuksebuah
blok-blokhooian,sedangkanpendudukasli
(sukuSasakLombok)beradadi luarpusat
kotaCakranegaramembentuksebuahkelom-
pok.Keberadaanmasyarakatyangberagama
HindudikawasanpusatkotaCakranegaraini,
ditandaiolehadanyarutinitasaktivitasosial
budayadan keagamaan,sertaadanyaba-
ngunantempatperibadatanyangberupapura.
Blok-blokhooianmasyarakatHindu
yang beradadi pusatkota Cakranegara,
menurutBabad Selaparang(munaskrip),
BabadLombok(mooaskrip),Wacana(1988),
Zakaria(1998),danDjelenga(2001)bahwa
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blok-blokyangdihooiolehmasyarakatHindu
tersebutsudahadasejakratusantahunyang
silam,tepatnyasekitarabadkeXVII (tahoo
1692Masehi),yangpadamasaitu masih
merupakanwilayah kekuasaankerajaan
HinduKarangasemBali.
Uraian tersebutdi atasmemberikan
penegasanbahwablok-blokhooianyang
beradadi pusatkotaCakranegaraini adalah
memilikinilaisejarahyangberkaitandengan
mengapadibangunnyadi kawasanini. Per-
tanyaanmengapaia dibangunsertaapakah
adaperanaktivitasosialbudayadankega-
maandalammembentukpola ruangkota,
merupakanfaktorpenentuyangkemudian
akanmenciptakankonseptataruangkota
Cakranegara.
METODE PENELITIAN
Metodeyangdigunakanuntukmeng-
uraikanisi tulisanini adalahberdasarkan
padametodeyangpemahdilakukanolehpara
penelititerdahuludan metodekesesuaian
kajianini. StraussdanCorbin(1990)menya-
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takanbahwapermasalahankajianmerupakan
dasarterpentingdalammemilihmetodeyang
tepat.
MenurutShuhana(1997)terdapatdua
metodeutamadi dalammenelititentang
kawasankotabersejarah,yaitumetodeseeara
kuantitatifdankualitatif.Metodekuantitatif
menggunakanmetodekuesionersedangkan
metodekualitatifbersifatkajianlapangan.
FestingerdanKatz (1953)jugamenyatakan
bahwaperbedaanantarakeduametodeterse-
butdi atasialahlingkuppenilaianuntukme-
todekuesioneradalahlebihluas,sedangkan
lingkuppenilaianuntukkajianlapanganlebih
mendalam.Penggunaankeduametodeini
akan mendapatkani formasiyang saling
melengkapi.
LebihlanjutShuhana(1997)menyata-
kan bahwakajiankawasankotabersejarah
tidak dapatdilakukanmelaluisalahsatu
metodetertentusaja karenakeberagaman
sifatyangterdapatdi dalamlingkungankota
itusendiri.Hal ini telahdilakukanjugaoleh
Bell (1990)bahwakajianyangberkaitan
denganlingkunganperkotaanharnsdilaksa-
nakandenganberbagaimetodedanselanjut-
nyaakandilakukantriangulasiuntukmenda-
patkanhasilyanglebihtepat.
Keduametodedi atasmerupakandasar
utamauntuk mengkajikota Cakranegara.
Penggunaanmetododologikuantitatifme-
nyertakanmasyarakatsetempatdalamme-
nilai lingkungankotanya(Mahbob,1992;
Shuhana,1997). Menurut Banerjeedan
Southworth(1990)pengalamani timmasya-
rakatsetempaterhadapsuatulingkungan
merupakanhalyangsangatbaikbagipeneliti,
karenadapatmengetahuikualitasvisual
dalamlingkunganyang luas seearajelas
berdasarkanpadapengalamanmereka.Oleh
karenaitu temuandari metodekuesioner
yangdianalisisdapatmewakilijumlahpo-
pulasiyangbesardimanametodeini sebagai
dasaruntukkajianseearalebih terperinci
melaluimetodekualitatif.
Metodekualitatifyangdimaksudkan
adalahberdasarkanpadabeberapafaktor.
Pertama,kajianlapangandilakukankarena
informasitentangaktivitasosialbudayadan
keagamaansertakarakterfisik kotahanya
dapatdirekamdenganterperineimelaluika-
jianlapangan(Shuhana,1997).Kedua,karak-
terfisik kotapadasebuahkawasanmerupa-
kanpengalaman'sensory'artinyalebihdite-
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kankanpadapengalamanpaneaindraseperti
bau, bunyi dan penglihatan(Manley dan
Guise,1998).MenurutShuhana(1997)pe-
ngalaman"sensory"tersebuthanyadapatdi-
perolehmelaluimetodeinvestigasiseeara
detailsewaktuberadadi lapangan.
AnalisisData
AnalisisKuesioner
Tujuan utamapenggu-naananalisis
kuesioneradalahsebagaipelengkapdari
analisislainnyaseperti,obser-vasivisualdan
wawaneara.Analisisini akanmendapatkan
informasiyangpastidaripersepsimasyarakat
setempatyanglebihbersifatkolektif.Oleh
karenaitutriangulasidanpenggabunganin-
formasidapatdibuatuntukmemperkuatte-
muanakhir.Datadarikuesionerini akandi-
analisisseearastatistikdandeskriptifdengan
bantuanstatisticalpackagefor the social
sciences(SPSS).
AnalisisObservasiVisual
Observasivisualdilakukanpadaselu-
rub kawasanpusatkotaCakranegara.Hasil
observasivisualdikumpulkankemudiandi
ketegorisasikanberdasarkaneiri-eirifisiknya
dan seterusnyadi analisisseearakualitatif
deskriptif.Metodeanalisissepertini telah
dilakukanolehShuhanadanAhmadBashri
(2002)terhadapbeberapakotabersejarahdi
Malaysia.Ia melakukananalisiskualitatif
deskriptifpada bagian-bagiankota yaitu
elemenblok-blokkotadanbangunan.
AnalisisWawancara
Rekamanhasilwawanearakandipin-
dahkanke dalambentuk'transkrip'dengan
tujuanuntukmemudahkan alisis.Langkah
ini dilakukandenganearamenyusunkembali
hasilrekamanyangberupa'transkrip'keda-
lamkategori-kategoriter-tentusepertiaspek-
aspekyangtelahdisebutkandi atas.Kemu-
diananalisisseearakualitatifdeskriptifdan
seterusnyadilakukantriangulasiterhadapha-
sil analisisdarimetode-metodelainnya.
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Gambar1:PetaKotaCakranegara
(Sumber:Cool,CaptW.1896)
BASIL DAN PEMBAHASAN
Untukmenjawabpertanyaanmengapa
kotaCakranegaradibangunsertaapakahada
peranaktivitasosialbudayadankeagamaan
dalammembentukpola ruangkotaCakra-
negara,akan diuraikansecaramendalam
melaluibahasanberikutini. Sistematikapem-
bahasandilakukansecararuntutyangdimulai
dariaktivitasyangdijalankanolehmasyara-
katsetempatpadalingkupunithunian,ling-
kupblokhuniandanlingkupkotaitusendiri.
Aktivitas sosial budayadan keagamaan
padalingkupunithunian
Aktivitassosialbudayadankeagamaan
di lingkupunithunianbagimasyarakatHindu
di kotaCakranegaras ngatseringdilaksana-
kan.Masyarakatsetempatmenyatakanbahwa
aktivitassosial budayadankeagamaanini
tidaksajadilaksanakanpadasetiapunithu-
niantetapilebihluaspadalingkupkota.Ak-
tivitasyangdimaksudalahsebagaiberikut:
Pertama;aktivitasyangberkaitande-
nganprosesikluskehidupanmanusia,antara
lain: (1) upacara"megedong-gedongan".
Upacaraini dilaksanakanbila kandungan
janin telahberumur6-8 bulan,(2) upacara
menyambutbayi lahirdisebutupacara"pa-
magpagrare",(3)upacarabayiberumurdua
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Gambar2:BlokHunian(Sumber:Funo.1995)
belasharidisebut"kepuspengsed",(4)upa-
carabayiberumursatubulantujuhharidise-
but"mecolongan",(5)upacarabayiberumur
105haridisebut"nyambuti",(6)upacarabayi
berumur210 hari disebut"ngotonin",(7)
upacarapotonggigi, dan(8) upacaraper-
kawinansetelahberumurdewasa.
Kedua;aktivitasberkaitandenganpe-
nangananjenazah(kegiatankematian);dimu-
lai darimembersihkanjenazah,pembakaran
jenazahdan upacaramengembalikanroh
kepadaTuhanYang MahaKuasa(upacara
"ngeroras").
Keduaaktivitastersebutsebelumdilak-
sanakanterlebihdahulumerekamengundang
keluargadekatdantetangga.Hasilobservasi
ditemukanbahwasemuaprosesaktivitasdi-
awalidari halamanunithunian,berdoadi
puradankemudianmeletakkansesajendi
beberapatempatyangdianggapmemilikike-
kuatansupernatural.Semuaupacaradi atas
melibatkanjalanrayasebagaiareakegiatan
upacaranya.Geriya(2004)menyatakanbah-
wa masyarakatHindu khususnyadi Bali
mempunyaibanyakaktivitassosial budaya
dankeagamaanyangdilaksanakanbaikda-
lam komunitaskeluargasedarah,dalam
komunitaskeluargakerabat(keluargabanjar)
dankeluargadalamsatukomunitaskota.
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Sistemkekerabatanpadalingkupunit
hunian
Sistemkekerabatanadalahbagianter-
pentingdarikebudayaanmasyarakatHindu.
Menurutbeberaparespondenyangsempat
diwawancaramenyatakanbahwasistemke-
kerabatanyangadadikawasankotaCakrane-
garaberbentuksuku,yaitukekerabatanyang
berdasarkanpadahubu-ngandarah.Gelebet
(1986)menyatakanbentukkesatuankekera-
batandi pulauBali adalahkekerabatanyang
dibentukberdasarkanikatantempatpemu-
jaan.Bagus(1997)menyatakansebuahkel-
ompokhubungandarahmemiliki tempat
tinggalyangberdekatan.Hasilkuesionerter-
hadap330orangrespondenditemukanbahwa
310orangatau93.9%respondenmemiliki
keterkaitankeluarga(Tabel1)dan189orang
atau 57.3% respondenmemiliki tempat
tinggalmerekayangberjarakantara1sampai
5unithunian(Tabel2).
SebagainbesarpendudukotaCakra-
negaramenyatakanbahwakelompokhu-
bungandarahterdiridariibubapakdanem-
patoranganak.Bagus(1997)juga menya-
takanbahwamasyarakatHinduBali mem-
punyaiciri-cirinamayangditandaidengan
namadepan,yaituanakpertamanamade-
pannyaWayan,anakkeduanamadepannya
Made,anakketiganamadepannyaNyoman
dananakkeempatnamadepannyaKetut.
Setiapanakdalamsebuahkelompokhu-
bungandarahakanmenjadihubungandarah
jugaapabilamasing-masingkawin/menikah
dan memperolehanak seperti yang
ditunjukkandalamGambar3.
Kesimpulanyangdiperolehdariuraian
di atasadalahsebagaiberikut:(1) fonnasi
penataanbangunandanruangluaryang
adadi dalamsatuunithuniandiciptakan
dan disusunsesuaifungsiyang dida-
sarkanpadaaktivitassosialbudayadan
keagamaanmisalnyapenempatantempat
pemujaandanKM/WC, penempatantem-
pattidurorangtuadantempattiduranak
dll, (2) di Cakranegarasatuunithunian
dibuatsecarakonsistendenganluasan
berkisarantara600 sampai800 meter
persegi,(3) batasunithuniandibuatse-
carategasdanjelasdengandiberipagar
pembatas(tembok atau sejenisnya)
dengankitinggiansekitar1.80meter,dan
(4) prosesaktivitassosialbudayadan
keagamaanseringkalidilakukandalam
unit huniandanpemanfaatanjalan di-
luarnya.
Tabel2.
JarakRumahTempattinggal
Frekuensi
1-5Unithunian 198
6-10Unithunian 78
Sahih Adadilingkunganlain 43
Total 310
Tidak Tidakberkaitan 20
berkaitan Total 20
Total 330
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Persen Persen
Kumulatif
61.0
86.1
100.0
57.3
23.6
13.0
93.9
6.1
6.1
100.0
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Tabell.
KeterkaitanKeluar
Frekuensi Persen Persen Persen
(Sahih) Kumulatif
Ada 310 93.9 93.9 93.9
Sahih Tidakada 20 6.1 6.1 100.0
Total 330 100.0 100.0
Total 330 100.0
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Gambar3:SistemkekerabatandalamhubungandarahmasyarakatHindu
(Sumber:Bagus,1997)
Aktivitassosialbudayadankeagamaan
padalingkupblokhunian
Menurutmasyarakatsetempat,setiap
210harihitunganmasyarakatHindudi Ca-
kranegaradilakukanupacarayangdisebut
Odalan.Odalanini di setiapblok hunian
tidakdilakukansecarabersamaanakantetapi
berlainanwaktu,hal ini disebabkanoleh
hitungankalenderHindu padasetiapblok
huniantidaksarna.
Hasilwawancaradengan29orangres-
ponden100persenrespondenmenyatakan
bahwaaktivitasupacarakeagamaandijalan-
kan di komplekpura pada setiapbulan
purnamadan setiapakhir bulan.Sebelum
prosesupacarapemujaandilakukanterlebih
dahuludiawalidenganprosesyangdisebut
denganpengambilanair suci atauair yang
disucikandari laut atauair sungai.Proses
upacaraini jugamembutuhkanwaktuyang
lamasertadilakukansecarakamaval/arak-
arakandi sepanjangjalan raya.Prosesini
dimulaidaridepankomplekpurakemudian
melewatijalan raya dan kembalilagi ke
dalamkomplekpurauntukmelakukanritual
keagamaan.
Sistemkekerabatanpadalingkupblok
hunian
Sistemkekerabatanpadablok-blokhu-
niandi Cakranegaras ngatberkaitandengan
sistemhubungandarahsepertiperkumpulan
keluarga,perkumpulanpekerja,perkumpulan
wilayahdanperkumpulanadat-istiadat.Per-
kumpulanini membentukesatuanyang
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disebutdengankesatuankemasyarakatanatau
satuankomunitas.Perkumpulanwilayahme-
rupakansatubentuksistemkemasyarakatan
yangdisebutbanjar.Banjaradalahbagian
daridesadalambentukesatuankekerabatan
(Bagus,1997).
KotaCakranegarakesatuanwilayahnya
dicerminkanmelalui sistembanjar yang
disebutorganisasikrama.Melaluiorganisasi
karmainilahaturandanhukumdibuatbaik
bersifatersiratmaupuntersurat.Aturandan
hukumyangtersiratsudahmelekatpadadiri
setiappenganutagamaHindumanakalatur-
andanhukumyangtersuratdirumuskanda-
lambentukawig-awig.Organisasikramadi
bagi dalamdua bentuk,yaitu organisasi
kramapuradan organisasaikramabanjar.
Organisasikramapuramemuatkanaturan,
hukumdantatacaramelakukanupacarake-
agamaandi purasementaraorganisasikrama
banjarmemuatkanaturan,hukumdantata-
caramelakukanaktivitasdi balebanjarse-
perti penangananmasalahkematiandan
perkawinan.
Kesimpulanyangdiperolehdariuraian
di atasadalahsebagaiberikut:(1) formasi
unit-unithuniandidalamsatublokhuniandi
susunsecarateraturberderetarah utara-
selatan,(2) posisipintusegaligusorientasi
pintugerbangtiapunithunianmenghadapke
arahtimurdanbarat,(3) blok-blokhunian
dibuatsecarakonsistenberbentuksegiempat
denganukuranpanjang=270meterx lebar
= 270 meter,(4) batasblok-blokhunian
adalahjalanrayayangsecaralebarjalanda-
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pat membedakanantarakekerabatansatu
denganlainnya,dan(5)prosesaktivitasosial
budayadankeagarnaandalamlingkupblok
hunianselaludilakukanpadajalanrayabaik
jalanyangberukuran27.00meter(batasyang
disebutsatublokhunian)maupunjalanraya
yang berukuran09.00 meter(jalan yang
membagisubblokhunian)(lihatgambar2).
Aktivitassosialbudayadankeagamaan
padalingkupkota
Upacarakeagamaandi puraMeru
Upacarakeagamaanyangdilakukandi
puraMeruialahPujawali.Pujawalini dila-
kukanpadabulanpumamakapatatausetiap
bulan Agustus,September,dan Oktober.
Upacarainiberlangsungselamalimaharidan
diikutiolehseluruhmasyarakatHindubaik
yangadadi kawasankotaCakranegaramau-
punkotaMatararn.ProsesupacaraPujawali
ini sarnadenganupacarakeagamaanlainnya
(Odalan) yaitu diawali denganupacara
MendakTirtha(pengambilanirsuci).Pelak-
sanaanupacaradilakukanpadapagidansore
harimenjelangpetang.Pagiharipukul09.00
upacaraMendakTirthayangdimulaidari
depanpuraMerudilanjutkanberjalansampai
pantaiAmpenanmelaluijalan raya.Sore
harinyamulaipukul04.00upacaramembawa
air suci dari pantaiAmpenandilakukan
secaraberkarnavallarak-arakankepuraMeru
(lihatgambar4).
Upacarakeagamaandi puraMayura
Ada dua upacaradilakukandi pura
Mayurayaitupertama,uapacaratawurke-
sanga.Upacaraini artinyaupacarapecaruan
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yangdilaksanakanseharisebelumHariRaya
Nyepi.Nyepi ialahHari Rayamenyambut
tahunbaruHindu.Tawurkesangabermaksud
upacaramengusir/menempatkanroh jahat
ketempatyangsesuaisupayatidakmeng-
ganggukehidupanmanusia.Roh jahat ini
disimbolkandalambentukogoh-ogoh.Ogoh-
ogohini dipikuldandiarakyangdiawalidari
depanpuraDalemsarnpaike puraMayura
melaluijalanraya,sampaidi dalamkomplek
puraMayuraogoh-ogohini sebagaiandiba-
kardansebagaiandibawapulangkembalike
blok-blokhunianmasing-masing.
Keduaadalahupacarapadmasana.Pro-
sesupacaraini jugadilakukansarnadengan
uapacaratawurkesanga.Upacaraini dilak-
sanakanpada Hari Raya Galungandan
Kuningan(setiapenambulan),danmemer-
lukan jalan raya sebagaiwadah proses
kegiatannya.
Upacarakeagamaandi puraDalem
Hasil wawancarabahwapuraDalem
harusberdekatandengankuburandantempat
pembakaranjenazahgunamemudahkanpro-
sesupacarakematian.Prosesyangdimak-
sudkanadalahdimulai dari pembakaran
jenazah,berdoadi pura Dalemkemudian
membuangabujenazahkelaut.Abujenazah
sebelumdibuangkelautharusdiarakataudi
bawadulukerumahkediamanyangmenda-
patkanmusibahuntukdisemayamkanbebe-
rapaharidandiletakkanpadahalamandepan
(tagtagan)unit hunian.Setelahditemukan
haribaiknyamakapadahariitupukul05.00
sore upacarapembuanganabu jenazah
dilaksanakan.
Gambar4.SuasanaUpacaraMendakTirtha
(Sumber:KajianLapangan,2006)
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Prosesupacaranyadiawalidaridepan
unithuniansampaikelautmelaluijalanraya,
disetiaperempatanjalanrayaselaludilaku-
kanperputaran.Menurutrespondenapabila
yangdiarakberupajenazahmakadisetiap
perempatanjalanrayadilakukanperputaran
ke arahkiri disebutpradaksina,danapabila
jenazahtelahmenjadiabu,makadilakukan
perputaranpadasetiapperempatanjalanraya
kearahkanandisebutprasaviya.
SistemKekerabatanLingkupKawasan
Kota
Sistemkekerabatanmasyarakatdi ka-
wasankotaCakranegaraadalahkekerabatan
yangdiikatolehikatanadatdanterikatoleh
tigapura(Meru,MayuradanDalem).Masya-
rakatsetempatmenyatakanbahwaperkum-
pulanwilayahdi kawasankotaCakranegara
tidakbersifatDesaAdat tetapimerupakan
sebuahperkumpulandenganvisi dan misi
yang sama,yaitumenjalankansistemke-
masyarakatanyangberdasarkanpadatradisi
adat-istiadatdankeagamaan.
Kesimpulanyangdiperolehdariuraian
di atasadalahsebagaiberikut:(1)komunitas
masyarakatyangtinggaldi kotaCakranegara
dikeloladenganbaikmelaluiorganisasiyang
dilindungiolehperkumpulanParisadaAgama
Hindudandijalankanolehkramayangber-
ada di masing-masingblok hunianyang
disebutbanjar,(2) formasitataletakblok-
blok huniandibuatsebanyak36 buahyang
ditatasecarateraturdanrapidenganmemper-
timbangkanefisiensidankonsepkosmologi,
(3) strukturjalanyangdibentukolehkepen-
tinganaktivitasosialbudayadankeagamaan
adalahberpolakangrid,(4)prosesaktivitas
sosialbudayadankeagamaandalamlingkup
kotaselaludilakukanpadajalanrayamenuju
tempatpemujaan(pura)atauketempatlain-
nya sepertidalamupacaraMendakTirtha,
dan(5) setiapperempatanjalanrayadisam-
ping dilakukanprosesperputaranketika
dilakukanperarakanjenazah/abujenazah
jugadilakukanritualkeagamaanyangdisebut
tawuragung/penampanataurituallainnya.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Kegiatandapatterwujud
ada interaksiantarakegiatan
apabila
dengan
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wadahnya.Pemyataanini menjadiindi-
katorpenentuuntukmembuktikanperan
aktivitasdalammembentukruang-ruang.
Kekerapanaktivitassertategasnyaaturan
yangberlakubaik secaratersiratmaupun
tersurat(awig-awig) di dalam pelaksa-
naan kegiatan sosial budaya dan ke-
agamaanmembuktikanbahwa ruang-
ruang yang terciptasangatdipengaruhi
oleh aktivitastersebut.Pelaksanaanke-
giatan dilakukan di ruang luar, ruang
dalamdanjalan raya.Dari sinilah lahir
sebuahkonseptataruangdan bangunan
yangmemilikipola-polaspesifik.
Kesimpulanpertama,dalahaktivitas
sosialbudayadankeagamaantelahberhasil
membentukpolapenataanruang-ruangkota
Cakranegarabaikpadalingkupunithunian,
padablokhunianmaupunpadalingkupyang
lebihluasyaitukotaCakranegarasendiri.Hal
ini disebabkankarenatujuanmenjalankan
aktivitasosialbudayadankeagamaanbagi
pendudukkota Cakranegaradalahuntuk
menjagakeharmonisanhubunganantara
manusiadenganTuhannya,manusiadengan
sesamanya,danmanusiadenganalamling-
kungannya.Keharmonisani i dapaterwujud
apabila antara manusia sebagaimikro-
kosmos(bhuanaalit) denganalam ling-
kungan sebagai makro-kosmos(bhuana
agung)dalamkeadaanyangseimbang.Kese-
imbanganini dapatdiwujudkandengancara
menyetarakandirinyadenganalamoKonsep
dasarpenyetaraandiri adalahdiambildari
falsafah kosmologi agama Hindu yang
menyatakanbahwabhuanaalit danbhuana
agungdiciptakandariunsuryangsarna,yaitu:
ether(akasa),udara(bayu),panas(teja),air
(apah),dan tanah(pertiwi)yang disebut
PancaMahaBhuta.
Kesimpulankedua,adalahpola grid
kotaCakranegaray ngdibangunberdasarkan
ataskepentinganwadahaktivitasosialbu-
dayadankeagamaan,membuktikanbahwa
kegiatansosialbudayadankeagamaansangat
berperandidalammembentukpolakotanya
tidaksajapenataanblok-blokhuniannamun
terbuktipulapadapemataantempat-tempat
pemujaan.
Mulyadi,PeranAktivitasSosial...
ProceedingPESAT(Psikologi,Ekonomi,Sastra,Arsitektur&Sipil)
UniversitasGunadarma- Depok18- 19Oktober2011
Saran
Bagipenelitidanpenulisapabilapene-
litiannya menggunakanaktivitas sosial
budayadankeagamaansebagaielemenanali-
sisnya,sebaiknyadiperhatikanesensialdari
aktivitastersebut.Bagi pemerintahdaerah
supayapola grid kota Cakranegaradiper-
tahankandanjalan raya sertatagtagannya
diperbaikidandilestarikan.
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